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 This study aims to determine the positive and significant effect of Theory of Planned 
Behavior on Student Performance directly and the effect of Theory of Planned Behavior on Student 
Performance through Mind Mapping Mediation. This study uses a descriptive quantitative 
approach, with a population of two hundred and thirty-six students from Bureau data. Academic, 
University of Muhammadiyah Surabaya, Faculty of Economics and Business who have passed the 
introductory business course with Mind Mapping mediation and the samples taken are one hundred 
forty-two students. The results of this study are that there is a positive and significant influence of 
Theory of Planned Behavior on the performance of students of the Faculty of Economics and 
Business, Muhammaiyah University Surabaya through Mind Mapping mediation. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari Theory of 
Planned Behavior terhadap Kinerja mahasiswa secara langsung dan pengaruh Theory of Planned 
Behavior terhadap Kinerja mahasiswa melalui Mediasi Mind Mapping. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan populasi dua ratus tiga puluh enam mahasiswa dari data 
Biro Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 
lulus mata kuliah pengantar bisnis dengan mediasi Mind Mapping dan sampel yang diambil 
sebanyak seratus empat puluh dua mahasiswa. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara Theory of Planned Behavior terhadap Kinerja Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui mediasi Mind Mapping. 
Sehingga rekomendasinya diharapkan untuk menyelenggarakan program pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind mapping agar mahasiswa lebih mudah memahami pembelajaran.  
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 Belajar adalah proses yang dilakukan 
seumur hidup. Belajar berkelanjutan dapat 
menambah pengetahuan yang lebih banyak, 
pemahamannya lebih luas dan berwawasan 
yang lebih baik tentang kehidupan akan 
menjadikan seseorang yang lebih baik, 
bertanggung jawab dan menjadi warga negara 
yang jujur. Dalam proses pembelajaran, siswa 
adalah pusat pendidikan (Lumpkin,2007). 
Dalam pembelajaran pengantar bisnis 
merupakan salah satu mata kuliah yang 
memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang bagaimana suatu organisasi bisnis 
sehingga mencapai tujuannya. Dengan 
pembelajaran Pengantar Bisnis diharapkan 
mahasiswa dapat memahami bagaimana 
menjadi wirausaha, dan mendapatkan 
manfaat dari kemajuan teknologi dan 
informasi untuk menjadi organisasi bisnis 
yang lebih unggul. (Edwards & Cooper, 
2010) 
Salah satu kesulitan mahasiswa dalam 
menguasai materi kuliah Pengantar Bisnis 
antara lain karena materinya hanya bisa 
dipahami dengan membaca. Bukan hal yang 
mudah bagi mahasiswa yang tidak suka 
membaca untuk memahami materi tersebut. 
Agar mahasiswa dapat menguasai materi 
kuliah, salah satunya cara yang dilakukan 
oleh dosen adalah memberikan tugas 
membuat RKM (Ringkasan Materi kuliah). 
Menurut Buzan (2007), cara mencatat RKM 
menghasilkan catatan kuliah yang monoton 
karena semua ringkasan mata kuliah apapun 
akan ditulis dengan cara yang sama yaitu 
menggunakan kertas bergaris dan ditulis 
bergerak dari kiri ke kanan. (Buran & 
Filyukov, 2015)menawarkan cara lain untuk 
membuat catatan kuliah yaitu dengan 
menggunakan teknik Mind Map. Menurut 
Buzan (2005: 12) menyatakan bahwa Mind 
Map merupakan Teknik yang memungkinkan 
untuk berimajinasi dalam mengeksplorasi 
hubungan antar konsep dalam pembelajaran 
serta dapat membatu kerja otak dalam 
pengambilan data dan penyimpanan data 
yang memiliki akses untuk perpustakaan 
raksasa dalam otak.  
Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa teknik mind map telah digunakan 
dalam berbagai pembelajaran disiplin ilmu, 
seperti pada imu psikologi, ilmu matematika 
dan akuntansi (Fun dan Maskat, 2010), 
penggunaan mind map oleh siswa SMA 
(Ardiyanti, 2016). Penelitian tersebut 
berfokus pada efektivitas penggunan mind 
map untuk menghasilkan kemampuan secara 
akademis. Penelitian ini mencoba 
menjelaskan kinerja mahasiswa dengan 
dimediasi oleh Mind Map dalam 
pembelajaran Pengantar Bisnis berdasarkan 
Theory of Planned Behavior. Menurut Ajzen 
(1991), ”Niat seseorang dilakukan oleh tiga 
konstruk yaitu Attitude Toward Behavior 
(Sikap terhadap perilaku), Subjective Norm 
(Norma subjektif) dan Perceived Behavioral 
Control (Kontrol perilaku persepsian)”. TPB 
sangat sesuai untuk digunakan dalam 
menjelaskan berbagai perilaku kewirausahaan 
dan cocok untuk menjelaskan perilaku 
apapun yang memerlukan perencanaan.(Cruz 
et al., 2015)  
Dalam proses pembelajaran 
berlangsung banyak mahasiswa yang kurang 
memperhatikan penjelasan dosen, hal tersebut 
tampak jelas ketika dosen memberikan 
pertanyaan namun mahasiswa tidak bisa 
menjawab. Mereka sibuk dengan kegiatan 
masing-masing, ada juga mahasiswa yang 
mengobrol dengan teman lainnya, melamun, 
ada yang mendengarkan tetapi tampak lesu, 
bahkan ada yang bermain handphone. 
Sebagian besar mahasiswa malas untuk 
bertanya yang baru dijelaskan oleh dosen. 
Sedangkan dalam kinerja mahasiswa sangat 
lambat bisa dilihat dari waktu pengumpulan 
tugas, yang seharusnya dikumpulkan jam 
09.00 masih ada juga yang mengumpulkan 
lebih dari batas waktu yang ditentukan. 
Dilihat dari permasalahan tersebut peneliti 
ingin melakukan penelitian dengan inovasi 
yang baru yaitu dalam pembelajaran yang 
menggunakan metode Mind Map. (Crowe & 
Sheppard, 2012) Sehingga guna 
meningkatkan daya faham dan daya ingat 
serta motivasi belajar lebih meningkat dan 
mahasiswa menjadi lebih kreatif yang 
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diharapkan dari penerapan mind map saat 
pembelajaran. (van Holm, 2017) 
Universitas Muhammadiyah Surabaya 
merupakan satu-satunya Universitas 
Muhammadiyah yang berada di Surabaya 
yang didirikan pada tanggal 5 Desember 
1981, yang terletak di Jalan Sutorejo No. 59 
Surabaya, Jawa Timur. Universitas 
Muhammadiyah Surabaya memiliki delapan 
fakultas dan/atau dua puluh delapan program 
studi, salah satunya Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis dengan dua program studi yaitu 
Program Studi Manajemen dan Akuntansi. 
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 
sebuah ide baru dalam proses pembelajaran. 
Ide baru ini di rancang dengan menggunakan 
Mind Map. Dalam inovasi pembelajaran 
Mind Map diharapkan dapat berpengaruh 
terhadap kinerja mahasiswa dalam belajar 
Pengantar Bisnis di semester satu. 
Berdasarkan atas uraian latar belakang, 
peneliti ingin mengetahui apakah Theory of 
Planned Behavior dapat berpengaruh 
terhadap kinerja mahasiswa melalui mediasi 




METODE PENELITIAN  
Pada penelitian ini, pendekatan 
kuantitatif deskriptif. Mahasiswa yang telah 
lulus mata kuliah Pengantar Bisnis dengan 
media pembelajaran Mind Map Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya sebagai populasi 
yang berjumlah 236 mahasiswa dan diambil 
sampel sebanyah 142 mahasiswa. Pada 
penelitan ini terdapat tiga variabel yakni 
variabel independent yaitu Theory of Planned 
Behavior yang terdiri dari sikap, norma 
subjektif dan kontrol perilaku. Sedangkan 
untuk variabel dependent yakni kinerja 
mahasiswa dan mind mapping sebagai 
variabel mediasinya. Instrumen yang 
digunakan peneliti mengambil reerensi dari 
penelitian terdahulu yang kemudian di uji 
tingkat validitas dan reliabilitas. Untuk 
penyebaran kuesionernya dilakukan dengan 
sistem online menggunakan google form 
kemudian hasilnya diolah dalam aplikasi 
SPSS. Penganalisisan data penulis 
menggunakan uji parsial (uji t) untuk 
menentukan hipotesis diterima atau ditolak 
dengan cara melihat nilai signifikan <0,05%. 
Analisis regresi linier sederhana dan analisis 
lajur juga digunakan dalam penelitian ini. 
Analisis Jalur tujuannya untuk menjelaskan 
hubungan variabel Theory of Planned 
Behavior (X) terhadap kinerja Mahasiswa (Y) 
dimediasi Mind Mapping (Z). Untuk 
mengetahui pengaruh mediasi yang 
ditunjukkan oleh perkalian keofisien 
signifikan atau tidak maka akan dilakukan uji 
sobel, uji sobel dilakukan dengan cara:  
Hitung standar error dari koefisien 
indircet effect (Sp2p3) dengan rumus:  
 
Sp2p3 =  √𝑝32𝑆𝑝22 + 𝑝22𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝22𝑆𝑝32 
(Ghozali, 2011:255)  
Berdasarkan hasil perhitungan dari 
Sp2p3, maka dapat dihitung nilai t statistik 
pengaruh mediasi dengan rumus: 
𝑡=𝑝2𝑝3𝑆𝑝2𝑝3 (Ghozali,2011: 255)  
Jika nilai t hitung lebih besar di bandingkan 
nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa 




Data responden terdiridari 85 
mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan 
57 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. 
Data Usia responden diperoleh untuk usia 
<20 tahun yaitu 21 mahasiswa atau 14, 5%, 
untuk responden antara usia 21- 30 tahun 
adalah 115 orang atau 81, 4%, kemudian 
untuk responden usia antara 31- 40 tahun 
sebanyak 6 mahasiswa atau 4, 1%. 
Sedangkan responden yang usia antara 40- 41 
tahun dan yang lebih dari 40 tahun yaitu 0 
(nol). Pendidikan terakhir responden pada 
jenjang SMA/SMK terdapat 121 mahasiswa 
atau 85, 5%, kemudian pada jenjang D3 
terdapat 17 mahasiswa atau 11, 7% dan pada 
jenjang S1 berjumlah 4 mahasiswa atau 2,8%, 
sedangkan pada jenjang S2 dan S3 adalah 0 
(nol). Sedangkan data responden yang Sudah 
Lulus Mata Kuliah Pengantar Bisnis adalah 
100% lulus.  
Berdasarkan data untuk variabel 
Theory of Planned Behavior (X), Kinerja 
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Mahasiswa (Y), dan Mind Mapping (Z) dari 
hasil kuesioner yang disebar ke 142 
responden, maka dapat diketahui persentase 
skor dibawah ini: 
 
TABEL 1: Persentase Skor Variabel  
No Indikator X Σ skor % skor 
1 Attitude (sikap)      5.010  50,10% 
2 
Subjektive norm 





dirasakan)      2.923  29,23% 
Jumlah      9.625  96,25% 
No Indikator Y Σ skor % skor 
1 Kinerja mahasiswa      4.264  42,64% 
Jumlah      4.264  42,64% 
No Indikator Z Σ skor % skor 
1 Mind Mapping      6.106  61,06% 
Jumlah      6.106  61,06% 
 
 
Hasil pada tabel diatas menunjukkan 
bahwa mahasiswa memberikan kontribusi 
sangat setuju, netral dan setuju terhadap 
masing-masing variabel.  
Pengujian hipotesis yang dilakukan 
untuk uji validitas ataupun reliabilitas 
diperoleh hasil yang valid dan reliabel karena 
tingkat sig < 0. 05% dan tingkat reliabel 
<0,06%. Uji t (Uji Parsial), Uji t (Parsial) 
dalam Pengaruh Theory of Planned Behavior 
(X) terhadap Kinerja Mahasiswa (Y) 
menunjukkan bahwa nilai Theory of Planned 
Behavior (X) adalah 0, 000<0, 05, jadi 
disimpulkan bahwa adanya pengaruh 
signifikan Theory of Planned Behavior (X) 
terhadap kinerja mahasiswa (Y). Sedangkan 
uji t dalam Pengaruh Theory of Planned 
Behavior (X) dan Kinerja Mahasiswa (Y) 
terhadap Mind Mapping (Z) menunjukan 
terdapat pengaruh signifikan Theory of 
Planned Behavior dan kinerja mahasiswa 
terhadap mind mapping yang mana nilai 
signifikan menunjukan < 0,05.  
Analisis Regresi Linier Sederhana, 
koefisien regresi X sebesar 0,176 berarti 
setiap penambahan nilai 1% dari X, maka 
nilai partisipasi bertambah 0,176. Koefisien 
regresi tersebut bernilai positif, sehingga 
dapat dikatakan bahwa arah pengaruh 
variabel Theory of Planned Behavior 
terhadap Kinerja Mahasiswa adalah 
positif.Berdasarkan nilai signifikan dihasilkan 
sebesar 0,000 < 0,05, bahwa variabel Theory 
of Planned Behavior (X) berpengaruh 
terhadap Kinerja Mahasiswa (Y).  
Analisis Jalur (Path Analysis) 
menghasilkan analisis pengaruh X melalui Z 
terhadap X, diketahui pengaruh langsung 
diberikan X terhadap Y sebesar 0, 232. 
Sedangkan pengaruh tidak langsung X 
melalui Z terhadap Y yaitu perkalian antara 
nilai beta X terhadap Y yaitu: 0, 232 x 0,586= 
0, 135. Maka pengaruh total yang diberikan X 
terhadap Z yakni pengaruh langsung 
ditambah dengan pengaruh tidak langsung 
adalah 0,232 + 0,135= 0,367. Demikian hasil 
perhitungan diatas diketahui bahwa nilai 
pengaruh langsung sebesar 0,232 dan 
pengaruh tidak langsung sebesar 0,135 yang 
dapat diartikan bahwa nilai pengaruh tidak 
langsung lebih besar dari pada pengaruh 
langsung, hal ini menunjukkan bahwa secara 
tidak langsung X melalui Z mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap Y diterima.  
Dari perhitungan uji sobel dapat 
disimpulkan bahwa nilai Sp2p3 sebesar 0, 
179 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 
koefisien mediasi signifikan, sehingga 
diartikan bawha adanya pengaruh mediasi 
Mind Mapping (Z) dalam memediasi 
Theory of Planned Behavior (X) terhadap 
Kinerja Mahasiswa (Y). 
 
TABEL 2: Pengujian Hipotesis 
Pengaruh langsung Pengaruh tidak 
langsung 
Pengaruh langsung 
Theory of Planned 
Behavior (X) terhadap 
Kinerja Mahasiswa (Y) 
sebesar 0, 547. 
Pengaruh tidak 
langsung  Theory of 
Planned Behavior (X) 
terhadap Kinerja 
Mahasiswa (Y) Melalui 
Mind Mapping (Z) 
Sebesar 0, 320.  
Sumber: Hasil Olahan SPSS 20, 2020  
 
Berdasarkan tabel diatas dapat 
diartikan bahwa nilai pengaruh tidak 
langsung lebih besar dari pada pengaruh 
langsung, hal ini menunjukkan bahwa secara 
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tidak langsung X melalui Z mempunyai 





Pengaruh Theory Of Planned 
Behaviour (X) berpengaruh terhadap variabel 
kinerja mahasiswa secara langsung sebesar 0, 
232 dengan arah yang positif, dimana 
hubungan tersebut terbukti bahwa Theory Of 
Planned Behaviour (X) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja mahasiswa. 
Berdasarkan analisis jalur bahwa Theory Of 
Planned Behaviour (X) berpengaruh 
langsung terhadap Kinerja Mahasiswa (Y) 
sebesar 0, 232. Sedangkan pengaruh tidak 
langsung Theory Of Planned Behaviour (X) 
melalui Kinerja Mahasiswa (Y) terhadap 
Mind Mapping (Z) yaitu 0, 135. Maka 
pengaruh total yang diberikan X terhadap Z 
yakni pengaruh langsung adalah 0, 367. 
Demikian hasil perhitungan diatas diketahui 
bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0, 232 
dan pengaruh tidak langsung sebesar 0, 135 
yang dapat diartikan bahwa nilai pengaruh 
tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh 
langsung, hal ini menunjukkan bahwa secara 
tidak langsung X melalui Y mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap Z.  
Maka terdapat kesamaan hasil 
penelitian dari jurnal Yanto Darmawan dan 
(Srirejeki et al., 2017) yakni Theory of 
Planned Behaviour mempengaruhi kinerja 
mahasiswa pengauditan dalam membuat 
ringkasan materi kuliah berbentuk mind map. 
(Tsordia & Papadimitriou, 2015) Dengan 
demikian hipotesis penelitian menyatakan 
bahwa “Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Theory of Planned Behaviour (X) 
terhadap Kinerja Mahasiswa (Y) melalui 
Mind Mapping (Z) pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 




Dengan melihat hasil pembahasan 
masalah, maka kesimpulannya yaitu terdapat 
pengaruh positif dan signifikan Theory of 
Planned Behaviour terhadap Kinerja 
Mahasiswa Melalui Mind Mapping Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. Sehingga 
rekomendasinya diharapkan untuk 
menyelenggarakan program pembelajaran 
dengan menggunakan metode mind mapping 
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